


























































する 7)。（1）共同事業者が自然人である場合 a.パートナーシップ b.パー

















(Letter of Intent LI）を交換することが多い。この交換の目的は，正式な合
弁事業契約が締結されるまでの当事者間の好関係を維持することにあるが，問
題はLIの法的効力であり，この点についてLIの中で具体的に記載されることが
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多い 11)0 契約締結上の過失も問題となる。（2）次に，合弁事業契約（合弁契約，
Joint Venture Agreement）の締結である。この契約は，法人形態でなく，











































































































GP・ LPにおける意思決定は， GP契約書・ LP契約書に基づき，ジ、ェネラル・
ノTー トナーが行い，リミテッド・パートナーは， LPに出指する責任が有限と
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地判昭和60年7月30日制（ i ) yに契約締結上の過失があったとし， Xに対
し合弁事業の準備のために出資した経費など約656万円の賠償を命ずる判決を



































































































5. Kasel v. Remington Arms Co., 101 Cal. Rptr. 314, 24 Cal. App. 
3 d 711 (Ct. of App. 2 d Dist., 1972) 47l 






























Court of Los Angels County）に訴えを提起したが，請求を棄却された。 X
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(2)Xerox ・Rankの事例邸） ①1973年，連邦取引委員会は， Xerox（事務
複写機マーケットの約60%のシェアを持つ）が不公正なマーケテイングおよび
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販売に限られておらず，他の製品に関する可能な競争の排除に資しているので，
連邦取引委員会法5条に違反している，という連邦取引委員会の決定を認めた。












生産・販売する 5社の共同事業者（UnitedTechnologies, Rolls Royce （英），
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リスク・マネジメント，予防法学，国際経済学・国際経営学との学際的なアプ
ローチも，ますます必要不可欠となってくる分野といえよう。


















frey A. Burt, Joint Ventures with International Partners (Butterworth Leg圃
al Publishers, 1991），⑫Forry&Joelson, Joint Ventures in the United States 
(London, 1988）なども参照。なお，⑫は，次の9つの章を設け，さまざまな角度で分
析しである。 ( i ) Evaluating Alternatives to US Joint Ventures, (ii )Basic 
Forms and Terms of US Joint Ventures, (ii) Intellectual Property in the 
US and Research and Development Joint Ventures, (iv) US Real Estate 
Joint Ventures Issues and Documents, ( v) US Antitrust Law and Joint 
Ventures, (vi) US Tax Aspects of Joint Ventures, (vi) Use of Lease Fin-
ancing by US Joint Ventures, （泊i)Personnel Transfers and US Visa Restr-
ictions, (ix) US Reporting of Foreign Investment in Joint Ventures. 


































and aircraft companies），保険会社（insurancecompanies 特にcaptiveinsu-
rance companies），オフショア・パンク（offshorebanks ）などがあることにつ
色村井正編『国際租税法の研究一国際的租税回避の理論と政策J33頁［占部裕豊］
（法研出版，平 2）。なお， MiltonGrundy, Grundy’s Tax Havens -Offshore 
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5）。
6) これらのメリット・デメリットの整理については，前注5）に全面的に拠っている。
なお， StephenSchwarz & Daniel J. Lathrope, Corporate and Partnersh-ipT 
axation (West Publishing Co., 1991)，須田徹『アメリカの税法一連邦税・州税
のすべて（改訂版） J 31, 1前一191頁（中央経済社， 1988），拙稿・前注2）①33頁。
7 ) 井原・前注1) 55頁以下。なお， 2つの会社によるジョイント・ベンチャーの形成
の場合につき， Notes，“JointVenture Corporations : Drafting The Corpora-






結局は組合の一種とし（Cf.Comment, The Joint Venture : Problem Child 
of Partnership, 38 Calif. L. Rev. 860 (1950) ），合弁会社は， jointventure cor-
porationの訳であり，一般的には，外国の会社とわが国の会社が共同事業遂行のた
めに設立した株式会社（または有限会社）を指して用いられているとする。 Robert
W. Wood, California Closely Held Corporations, § 1 .11 [ 4 ] [ b ] Joint




携（CorporateStrategic Partnering）の箇所で（ibid.§ 8 . 08[ 2 ] [ a ] ) , 
「1ジョイント・ベンチャーは，当該事業の諸利益と同様リスクを分配する， 2また
はそれ以上の存在からなる共同の商企業である」とし， 「伝統的な会社法が法人組織
のlジョイント・ベンチャーに適用される。 jとする。なお， Black’SLaw Diction-
ary 6th ed. (West, 1990) p.342は， Jointventure corporationについて， 「オ
イル，化学，電子，原子力分野で普通に見い出されるある特別の企業において会社の
枠組の範囲内で他の諸個人あるいは諸会社と参加した 1会社をいう。」とする。 ibid.
p.839, McSherry v. Market Corp., 18P. 2 d 776, 129 Cal. App. 330，拙稿・前注
2）③第3号4頁も参照。 Jennings& Buxbaum, Corporations Cases and Ma-





10) 浜田・前注8) 5頁， 260頁， 290頁以下参照。
Rovert W. Wood, suprαnote 8 ) . , § 8 . 08[ 1 ] [ 2 ] [ a ］～［ e].[3], 





13) 英米法系の国では，基本定款（Articlesof Incorporation, Memorandom of 
Association）と付随定款（By-Laws,Articles of Association）に区別される。
他方， L.C.B.Gower,Some Contrasts between British and American Corpora-
tion Law, 69 Harv. L. Rev. 1369 [ 1956］なども参照。

















閉鎖会社の法理J299頁以下（商事法務研究会，平9) , Model Business Corp-orat 
ion Act Annotated 3rd ed. vol. 4 pp.1832-36など（PrenticeHall Law& Bu 
siness, 199 0 Supplement ）の Shareholder agreements の箇所， West’s
California Codes Corporations Code 1990 Compact Edition pp. 22 et seq.; 
Folk on the Delaware General Corporation Law vol I pp.432et seq. (Little, 






































































































































27) Notes, suprαnote 7 ) , at408-13，井原・前注1) 81頁以下。

























































29) Notεs, suprαnote 7 ) , at408-13，井原・前注 1) 82頁以下。なお，浜田・前注
( 8) 72頁以下，栗山徳子「アメリカ閉鎖会社における運営上の行き詰まりとその打
開策一仲裁制度についてーJ駿河台法学第9巻第 1号65頁以下（1996）参照。





32）井原・前注 1) 111頁以下の［サンプル 1］～［サンプル3J参照。ここでは，松枝・
前注2）⑤205～207頁のものを引用する。
I文例】


































SECTION 7.0 TRANSFERS, ETC. OF SHARES 
7.1 General Restrictions of Transfers, Etc. 
Except as otherwise expressly provided for in this Agreement or agreed 
upon between the parties hereto each of the parties thereby mutually 
- 65 (511) -
covenants and agrees not to sel, assign, pledge or in any other manner 
transfer title or rights to, or otherwise encumber, any of the shares of 
NEWCO held by them, respectively, or to take any action leading to or 
likely to result in any of the foregoing. 
7.2 Provision in the Articles of Incorporation 
In implementation of the items contained in above Pragraph 7 .1hereof, 
the parties hereto agree that the Articles of Incorporation of NEWCO shall 
at al times contain the following provision ：“Any transfer of the shares 
of the Corporation shall require approval of the Board of Directors.” 
7 .3 Right of First Refusal 
Each party hereby extends to the other party a right of first refusal with 
respect to the acquisition of the shares of NEWCO held by it. Accordingly, 
if at any time either party desires to transfer al or any portion of the 
shares of NEWCO held by it, such party shall first offer to sel said shares 
to the other party or its nominee at a purchase price per shares to be 
determined in accordance with the other paragraph specified in this 
SECTION. Any such first offer shall be made in writing by registered air-
mail postage prepaid. Further, any such first offer shall state hat the offer 
beingmade shall remain effective until whichever of the following events 
shall first occur : 
a. Dispatch of a notice of a refusal in writing by the party to whom such 
first offer has been made ; or 
b. The elapse of ninety (90) days after the date of receipt of such first offer. 
Acceptance of any such first offer which has been made pursuant to this 
Paragraph 7.3 shall be effective upon dispatch by the party to whom such 
offer has been made of written notice of acceptance hereof by registered 
airmail, postage prepaid, if such dispatch occurs within ninety ( 90) days 
after the date of receipt of such offer. 
7.4 Failure of Rejection to Accept First offer 
If, after a first offer has been extended pursuant to Paragraph 7.3 hereof, 
the offeree refuses or fails to acquire al or any portion of the shares of 
NEWCO so offered, the offeror shall have the right to offer such shares or 
the remaining portion thereof, as the case may be, to any person, natural 
or juridical, who is not a party to this Agreement, if the transfer price of 
the shares in question to any such person as aforesaid is equal to or greater 
than the price at which the same shares were first offered to the other party 
pursuant to Paragraph 7 .3hereof, and further provided that any transfer 
of shares of NE WCO to a third party pursuant to this Paragraph 7.4 shall 
-66 (512）一
be conditioned upon the full and unconditional assumption by any such 
third party transferee of al of the obligations of the transfer or provided 
for in this Agreement. 
なお，最近のアメリカ閉鎖会社立法における決議要件の加重，株式の譲渡制限など
に関し，青竹・前注17)357頁以下など参照。










































































































































































































































34) 井原・前注 1) 124頁。








































127頁以下 (1990），滝川敏明『日米EUの独禁法と競争政策J37－泊， 45,51, 61, 119 
頁（青林書院， 1996）など参照。
58) Xerox Corp., 86 F.T.C 364 (1975) (consent decree）；井原・前注1) 145頁以
下，伊従・前注目） 68頁［上杉］。
59) 94F.T.C. 1174 (1979) ; Yamaha Motor Co. v. Federal Trade Comm’n, 657 
F. 2d 971 (8th Cir. 1981）；井原・前注1)146頁以下。
60) In re General Motors Corp., 103 F.T.C. 374 (1984) (consent decree ）；井
原・前注1) 147頁以下宍戸善一＝草野厚『国際合弁ートヨタ・ GMジョイントベ
ンチャーの軌跡j （有斐閣， 1988），伊従・前注目） 76頁以下［上杉］など参照。
61) 井原・前注 1) 148頁。
62) Business Review Letter from William F. Baxter, Ass’t Att’y Gen., to 
United Tech. Corp. (Oct. 27, 1984），井原・前注1) 148頁以下。なお， 8.につ
いては，井原氏の業績に負っている。




されたことがある（前注8)292頁）。なお， Notes,suprαnote 7 ) , at423 et seq. 
の「結び：閉鎖会社としての合弁会社」を参照。
64) 拙稿・前注2）①31頁以下，前注2）②91頁以下。 『1996ジェトロ白書投資編一広
がりと見せるAPEC域内投資と日本の対応－J30頁以下（ジェトロ， 1996）の「日本
の海外直接投資と進展する国際分業」，村松司叙編『国際合弁戦略j （中央経済社，
平3）など参照。
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